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館蔵資料の掲載・放映・展覧会出陳など
■■ 2016年度館蔵資料の掲載・放映・展覧会出陳許可数■703件■うち2016年度の館蔵資料出陳一覧■29件
貸出館 展覧会名・会期 出陳資料
萩博物館 「高杉晋作の恋文（ラブレター）」2016年4月14日（木）～ 5月8日（日） 「高杉東行書簡…うの宛」
福島県立博物館 「大須賀清光の屏風絵と番付」2016年4月23日（土）～ 6月12日（日）
「岩代国会津明細図」
「鶴城風雅集」
米沢市上杉博物館 「米沢中納言…上杉景勝」2016年4月16日（土）～ 6月19日（日） 「豊臣秀吉遺言覚書案」
早稲田大学…戸山図書館 「源氏物語で遊ぶ」2016年6月3日（金）～ 6月30日（木）
「投扇興点附」
「源氏かるた」他
MIHO…MUSEUM 「極…大茶の湯釜展ー茶席の主ー」2016年6月4日（土）～ 7月31日（日）
「茶湯道具字記」
「茶具備討集」
早稲田大学
會津八一記念博物館
「チューリッヒ・ダダ100周年とダダイスト・ツァラの軌跡」
2016年6月29日（水）～ 8月7日（日）
「Dada」
「Bulletin…Dada」
「Dadaphone」
鳥取市歴史博物館 「明治九年鳥取縣廃セラレ候～鳥取県再置への軌跡～」2016年7月16日（土）～ 9月25日（日）
「佐賀ノ乱時ニ於ケル鳥取県情勢報告書」
「島根県士族授産金下渡ニ関スル伺書」他
松山市立子規記念博物館 「子規の夏休み」2016年8月6日（土）～ 9月5日（月）
「日光名所図会」
「伊香保志」他
早稲田大学…戸山図書館 「夏休みの宿題～図書館資料で昆虫採集、植物採集」2016年9月13日（火）～ 10月13日（木）
「虫譜図説」
「本草図譜」他
日野市郷土資料館 「今、よみがえる真慈悲寺～幻の大寺院を追い求めて～」2016年9月17日（土）～ 11月20日（日） 「武蔵国南多摩郡百草村百草園全図」
早稲田大学
大学史資料センター
「1945 ～ 1952占領期の早稲田…新生への模索」
2016年9月30日（金）～ 11月6日（日） 「早稲田大学戦災写真」
大垣市
奥の細道むすびの地記念館
「芭蕉の書簡が語る『奥の細道』」
2016年10月1日（土）～ 11月13日（日） 「日光山志」
群馬県立土屋文明記念文学館 「角田柳作とドナルド・キーン」2016年10月1日（土）～ 12月11日（日）
「Sources…of…Japanese…tradition」
「Japanese…Literature」他
高知県立文学館 「源氏物語展～雅のDNA～」2016年10月1日（土）～ 1月9日（月）
「紫式部日記」
「紫女七論」
「源氏物語画帖」他
芭蕉翁記念館 「芭蕉と肖像ー翁百態」2016年10月8日（土）～ 12月27日（火）
「松尾芭蕉肖像」
「芭蕉肖像真蹟」
さいたま市大宮盆栽美術館 「明治の盆栽事情…昭和のお父さんの背景」2016年10月8日（土）～ 11月30日（水）
「伯爵大隈家写真帳」
「大隈老伯早稲田庭園画帖」
早稲田大学
坪内博士記念演劇博物館
「沙翁復興」
2016年10月14日（金）～ 1月29日（日）
「［イ］咭唎紀略」
「英文鑑」
鳥取市歴史博物館 「因幡と朝廷ー平安王朝と因幡国司ー」2016年10月22日（土）～ 12月11日（日）
「尾張国郡司百姓等解文（複製）」
「更級日記」他
目黒区美術館 「色の博物誌・江戸の色材を視る・読む」2016年10月22日（土）～ 12月18日（日）
「天工開物」
「本朝画史」
「画筌」他
衆議院憲政記念館 「普通選挙をめざしてー犬養毅・尾崎行雄」2016年11月9日（水）～ 12月2日（金）
「犬養毅書翰…大隈重信宛」
「尾崎行雄書翰…大隈重信宛」他
サントリー美術館 「世界に挑んだ7年…小田野直武と秋田蘭画」2016年11月16日（水）～ 1月9日（月）
「佐竹曙山蘭図」
「平賀源内書簡」
「解体新書」他
早稲田大学
會津八一記念博物館
「安藤更生コレクション受贈記念…
… 會津八一と安藤更生ー學藝の継承ー」
2016年11月28日（月）～ 1月21日（土）
「華紙類選」
出光美術館 開館50周年記念「岩佐又兵衛と源氏絵 〈ー古典〉への挑戦」2017年1月8日（日）～ 2月5日（日）
「源氏物語」
「十帖源氏」
「おさな源氏」
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都城島津邸 「島津の至宝～文化財と地域博物館の魅力～」2017年1月21日（土）～ 3月5日（日） 「島津義久書状」
壬生町立歴史民俗資料館 「鳥居元忠」2017年2月4日（土）～ 3月19日（日）
「美豆能迩比美也」
「関ヶ原合戦絵巻」
佐賀市大隈記念館 「早稲田から世界へー大隈重信の民間外交ー」2017年2月11日（土）～ 3月20日（月）
「ヴィクトリア女王謝状到着通知」
「伊藤博文書翰…大隈重信宛」他
府中市美術館 「歌川国芳……21世紀の絵画力」2017年3月11日（土）～ 5月7日（日）
「七組入子枕」
「解体譜」
「芸海余波」
土浦市立博物館 「土浦八景ーよみがえる情景へのまなざし」2017年3月18日（土）～ 5月7日（日）
「瀟湘八景詩歌鈔」
「関源内書簡」
「土浦八景」他
県立神奈川近代文学館 「生誕150年正岡子規展ー病牀六尺の宇宙」2017年3月25日（土）～ 5月21日（日）
「正岡子規選句稿」
「古白遺稿」
